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@1) SYSTEME DE DIFFUSION ATTRACTION POUR PIEGE A INSECTES.
@ La presente invention concerne un systeme de diffu­
sion-attraction, de preference rechargeable, pour piege a in­
sectes, en particulier pour le scolyte du cafeier, comprenant 
un flacon (1) adapte a contenir un liquide attractif, une partie 
(2) disposee au-dessus du flacon et surmontee d'une pointe
(3) comprenant un orifice (6), caracterise en ce qu'il com­
prend en outre une unite d'acheminement par capillarite (4)
du liquide attractif contenu dans le flacon vers !'orifice de la
pointe.





Systeme de diffusion attraction pour piege a insectes 
Domaine de !'invention 
La presente invention porte sur un nouveau systeme de diffusion-attraction et son utilisation 
5 dans un piege a insectes, en particulier un piege a scolyte du cafeier. 
Etat de l'art 
Les pieges a insectes utilisant un melange attractif disposent generalement d'un systeme de 
diffusion-attraction permettant une evaporation dudit melange attractif en fonction sa 
I O volatilite, soit a l'aide de flacons/diffuseurs, soit a l'aide de sachets semi-permeables. 
Cependant les systemes actuels de diffusion-attractions presentent des inconvenients : dans 
le cas de flacons/diffuseurs, la diffusion peut etre impactee par les conditions environnantes 
de temperature et d'humidite qui peuvent egalement modifier la composition du melange 
attractif initial, et dans le cas des sachets semi-permeables, la diffusion est difficilement 
15 controlable visuellement. 
II subsiste done le besoin de disposer de nouveaux systemes de diffusion-attraction pour 
pieges a insectes, permettant une diffusion reguliere et controlee d'un melange attractif, et 
dont la composition initiale du melange est preservee. 
20 L'invention vise a repondre a ces besoins, et propose un systeme de diffusion-attraction, de 
preference rechargeable, pour piege a insectes, comprenant un flacon adapte a contenir un 
liquide attractif, une partie disposee au-dessus du flacon et surmontee d'une pointe 
comprenant un orifice, et une unite d'acheminement par capillarite du liquide attractif contenu 
dans le flacon vers !'orifice de la pointe, l'unite d'acheminement etant de preference une 
25 meche. Ce nouveau systeme de diffusion-attraction selon !'invention, dit systeme de 
diffusion-attraction 'a meche' bien que non limitatif a ce mode de realisation, permet de 
reguler la diffusion et d'empecher la penetration d'eau (humidite atmospherique ou pluie) par 
!'orifice a l'interieur du diffuseur, et par consequent d'eviter une alteration de la composition 
initiale du melange attractif. 
30 L'invention propose egalement un liquide attractif, autrement nomme melange attractif, 
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